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 َﻚِﺌَﻟوُأ ﱡﻞُآ َداَﺆُﻔْﻟاَو َﺮَﺼَﺒْﻟاَو َﻊْﻤﱠﺴﻟا ﱠنِإ ٌﻢْﻠِﻋ ِﻪِﺑ َﻚَﻟ َﺲْﻴَﻟ ﺎَﻣ ُﻒْﻘَﺗ ﻻَو
ًﻻﻮُﺌْﺴَﻣ ُﻪْﻨَﻋ َنﺎَآ  
“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan 




ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا ﻰَﻟِإ ﺎًﻘْﻳِﺮَﻃ ِﻪِﺑ ُﷲا َﻞﱠﻬَﺳ ﺎًﻤْﻠِﻋ ِﻪْﻴِﻓ ُﺲِﻤَﺘْﻠَﻳ ﺎًﻘْﻳِﺮَﻃ َﻚَﻠَﺳ ْﻦَﻣ 
 
Artinya: “Barangsiapa mencari jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan 




إﱠن َﷲا ُﻳِﺤﱡﺐ ِإَذَﻋ اِﻤَﻞ َأَﺣُﺪُآْﻢ َﻌﻟاَﻤَﻞ َأْن ُﻳْﺘِﻘَﻨُﻪ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah suka jika seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan 
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 KTSP merupakan bentuk operasional kurikulum dalam konteks 
desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Penyusunan kurikulum ini melibatkan 
guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan. KTSP secara umum 
bertujuan untuk untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 
pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong 
sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 
pengembangan kurikulum. Dengan adanya KTSP memungkinkan penyesuaian 
program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.   
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah penerapan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah 
Surakarta termasuk kendala-kendala yang menghambat penerapan KTSP dan 
solusinya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Sekolah Dasar 
Islam Terpadu (SDIT) Ar-Risalah Surakarta menerapkan KTSP ditinjau dari 
komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan KTSP termasuk 
kendala-kendala yang menghambat penerapan KTSP dan solusinya. Manfaat 
penelitian ini ialah dapat memberi kontribusi guna menambah khazanah keilmuan 
terutama dalam bidang ilmu pendidikan. Selain itu, dapat mengembangkan hasil 
penelitian ini bagi SDIT Ar-Risalah Surakarta agar lebih baik dalam melaksanakan 
KTSP.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dengan metode 
deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan bahwa: 
penerapan KTSP di SDIT Ar-Risalah Surakarta sudah sesuai dengan konsep KTSP, 
hal tersebut terlihat dari implementasi kurikulum tersebut oleh kepala sekolah dan 
guru beserta karyawan. Namun ada beberapa hal yang belum terlaksana secara 
maksimal bahkan belum sesuai dengan KTSP di antaranya adalah: standar komptensi 
lulusan belum ada, muatan lokal yang belum mengarah ke penggalian potensi daerah, 
pembuatan RPP oleh team, guru ekstra belum sesuai dengan bidangnya, laporan 
keuangan yang belum melibatkan komite sekolah dan sarana dan prasarana yang 
belum lengkap. 
Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan KTSP di SDIT Ar-Risalah 
Surakarta adalah pendanaan yang belum begitu kuat dan sumber daya manusia yang 
terbatas. Pihak sekolah dan Yayasan sudah berupaya melakukan penggalian dana 
dari luar dan perekrutan tenaga kependidikan baru. Tidak ketinggalan juga, sekolah 
dan yayasan sering mengikutsertakan setiap guru dan karyawan ke berbagai 
pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme kerja mereka. Banyak hal sudah 






 ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ.  ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ
ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو .  ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟَا
ْﻟا ِمْﻮَﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَوِﻦْﻳﱢﺪ. 
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
 
Segala puji hanya milik Allah penulis panjatkan kehadirat Allah Azza Wa 
Jalla. Hanya dengan limpahan segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta.”  
Sekalipun program KTSP ini sudah diberlakukan sejak tahun 2006, namun 
berdasarkan pengamatan penulis masih ada bebrapa sekolah yang masih 
kebingungan dengan penerapan KTSP, baik dari pengembangan silabus, RPP dan 
administrasi mengajar lainnya. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti baik dengan wawancara, 
observasi maupun pengambilan dokumen, bahwa penerapan KTSP di Sekolah Dasar 
Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta sebagian besar sudah berjalan sesuai konsep 
KTSP dan hanya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep KTSP karena 
terhalang beberapa kendala sehingga perlu dicari solusinya. 
Melalui secercah tulisan ini, dengan segala kerendahan hati sungguh bukan 
sesuatu yang berlebihan jika penulis menuangkan seteguk air terimakasih penghilang 
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